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Der Purinstoffwechsel eines Kaninchens im spateren Stadium der Clonorchiasis sinensis wird
hochgradig gestort. denn nach Einfuhrung der Hefenukleinsaure wird bei der Ausscheidung der
Spaltungsprodukte im Harne eine geringere Verrnehrung des Allantoins und eine starkere Ver-
mehrung der Purinbasen als beim gesunden Tiere sowie eine deutliche Verzogeruntg beobachtet.
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